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J-mw*teroiiuHi te facti lati j<rxW' 
corttjmváevti oi 7te»iH,iu iole pot1,el*, ti 
de • dreptul* la JUOactkme, SlotSmiţmm 
Nr. J. Arndt nwii- a se adresa tote céft 
priveaai foi'a. Cele nefrancaú n« «e firi-
metcu, ceh anonime nu te publica. 
~ 
Pentru anuncie ti aht ctmunieaiitmi d» 
I ^ H tarucleru privatu, te retpţutde câte 6 er. dt 
l .^H > repttirile te facu cupretiu tcadiulu, 
Tattca erariale dt 30 cr. v. a. ptrtru 
ceata, te anticipa. 
lnitoimn invitarea de prenumera-
tiuiie la „Albina/' 
pentru patrariulu alu II-lea alu anu­
lui, adecă dela 1. aprile; de óra-ce obser-
vâmu, câ mulţi dintre prenumerantii no-
itri cu prenumeratiunile espirate inca nu 
şe grăbiră a si-le renoi, precandu noi nu­
mere complete de la patrariu mai avemu 
destule! 
l n s c i i n t i â m u c u o c a l e , câ 
dandu noi acestu de facia nru pre mer-
cnri. desi manedi, joi, este serbatóre, totuşi 
fiindu câs i septemanele urmatórie sunt cu 
ttrbatori,pentro ca sé scapâmu intru câtu-va 
de multele restantie, pre domineca ne 
Tomn nisnî a scote unu nru dupla. 
R e d a c ţ i u n e a . 
Cine minte? Cint ambla sé ama-
gésca ? 
Tocmai sambat'a trecuta, pre ace-
timpu candu in foi'a nóstra se tipariá 
tclula
 s L a s i t u a ţ i a ne," cu C 6 f l ^ 
doru stări produse de ea in întru si in 
diu c. A n d r á s s y in comisiunea 
inantiaria a delegatinnei Senatului im-
feriale,din nu mai pucinu decâtu diecejiârti 
rasu la easamine si dare de séma asupr'a 
irangiamentulni din Berlinu si peste totu 
isupr'a politicei sale orientali, unde den-
ihse totu voru face jjjopa ingagiamen-
tele pot'eriloru mari!!! 
Cam astfeliu sunfc ţ a l i a a t h i a d-lui 
c. A n d r á s s y . Nu gasi insa dintre 11 
cari si-redicara vocea, de câtu pre unulu, 
pre c. Coronini, carele se-i creda si se se 
dechiare linisciţu, Ceialalti toti 9 i spu­
seră magnatulu magiaro, cft se legăna in 
amăgire, si-si închide ochii de naintea pe­
nelului; câ tote câte a» facutu pona acu­
ma, au esitu rele, eV, a c f ţ J>*j£ câ s'a 
datu Russului cu ^fehţfc J^fEJHft&rtl 
merse unu pasu mai de parte^MPîprinse 
chiar de chic'a sa creţi* pre diu conte, 
propunendu câ déca esteafefSrda a si cu­
geta la o interventiune ia Basnia si Her-
zegovina, apoi sé se iée a resolutinne, ca­
rea sé eschida absolutu^entm ori oe casa 
interventiunea. Si aci s | vreţi vedé pré 
diplomatulu nostru, cu maiti cu petiora ape-
randu-se de astfeliu de retolatione! 
Foile partitei mtgifre de la potere 
bucina in lume, câ A n d r á s s y a ăştia* 
1
 raeteru si asia-dara unoru si securu de 
instrainatu de câtra poporu! 
Éca, ast'a este istoria pre care o ve­
demu si noi de ani, si anume dela 1848 in 
coci petrecandu-se naintea ochiloru noştri* 
juru imprejuru de noi î 
Dar altfeliu este,, candu se ivescu 
epoce grele, timpuri furtunose si periculos* 
pentru stepanitori, candu incepe a li tremu­
ra poterea in manele slabe! Atunciâ de o 
data. ii vedi cu patria si cu patriotism alu, 
cu frăţietatea si egalitatea pre budie, im-
biandu, ba chiar impunendu dregătorii pu­
blice ffiloru poporului! Firesce, ca serii 
molcomésca, cascige, desarme. Sciu inga pre 
bine cei patiti, cá acést'a tiene numai pana 
trece periclulu si înceta d'a tremuri mana 
cu poterea, candu apoi sub cele mai de ne-
mic'a preteste, mereu ér mi-ti-ii scotu din 
oficiu pre fiii poporaloru! 
Ast'a ara vediut'o si o vedemu; dara 
admirâmu cea-ce astadi observámu in Bul­
garia. Se eferu Bulg-ariloru oficia, se nu-
mescu in contra voiei loru mai mulţi cu for-
ti'a: toti insa refusa. Nu vor si se mai foca 
toporiset, untlte tiraniloru! Ast'a este o rari* 
ţaţe in istoria. 
lin, ca celu voinicu din poveste, fora 
rica si fora péta, la inceputu cu frunte si 
aragiude feru inca provoca curiositatea si 
eritic'a membriloru comisiunei, la urma 
si si-trase cód'a intre piciora, ca unu 
itjcu. 
Dr. S c h a u p , Dr . G t s k r a , D r . 
l u r a n d a , D r . H e r b s t , W e b e r , Dr. 
r e s t l , D r . S t u r m , principele C z a r -
« r y s k i , K e c h b a u e r si D e m e l , i 
bsera intrebâri si t fecera observatium 
itice. Dar voinicosuiu nostru mare di-
omatu atâtu de frumosu si resolutu mi-ti 
!gá ori-ce încurcătura, ori-ce periclu in 
iente, incâtu puma la uimire pre inter-
knti! 
La B e r l i n u tóté s'au regulatu non 
BE ultra, asiá cum a doritu anim'a d-lui 
Bdrássy! Reseol'a se arla in apunere, 0 
terventiune ar fi de prisosu, in totu câ­
ta o absurditate! Reformele formulate 
I Andrássy, capii rescolatiloru numai de 
leea nu le-au primitu neconditionatu, 
iei au fost amăgiţi de corespondentiiga-
teloru \ Dar câtu mai curendu tote voru 
îrge dupa planulu, din capulu Jocului 
mbinatu de diplomatulu nostru!! Intre-
atea Turciei nu este amenintiata, si se-
ritatea averii si persónei deplinu garan-
a in Orientele intregu!! Imbunetâtiri 
t 
opositiénaü de ia no*, 
tienu câ diplomatulu nostru s'a blamatu. 
Noi din parte-ni marturimu,cá esplicatiunile 
si deslucirileg' date de diu c A n d r á s s y 
delegatiloru, n i s e păru bune tocmai numai 
pentru copii mici. — 
Si totu asiá este, in câtu pentru cele 
interne. Precandu de la o margine atierii 
la alt'a omenii nepreocupati,magiarii chiar, 
ma inca tocmai partisanii guverniului, ca 
buna óra in clubulu liberaliloru din Borsod 
sambet'a trecuta, in unanimitate se con­
damna politic'a guverniului lui T i s z a , si 
patrioţi probaţi striga vaierandn-se, câ 
patri'a este ruinata si trădată: organele 
guverniului si corifeii acestui'a striga in 
gur'a mare câ mesurele loru sunt bune si 
progresulu patriei asecuratu! 
C i n e d a r a m i n t e ? C i n e a m -
b 1 a a a m a g í ?! . . . 
Budapesta, in 23 maia n. 1876. 
Este sciutu, ck in luptele de cultura 
intre popóra, séu mai bine disu intre po­
póra cu stepanitorii loru, un'a dintre pre-
tensiunile principali a poporaloru e, ca in 
funcţiunile publice, la administrarea tieriloru 
si se aplice si fii dt ai poporului, ér nu numai 
ai domniloru. Firesce, bietele popóra spe-
randu mai multa dreptate si mai buna cru-
tiare de la fiii loru, decâtu de la fiii tirani-
loru loru seculari! 
Dar opositiunea din partea stepa-
nitoriloru a fost pururiá mare, din feliu de 
feliu de consideratiuni séu motive. 
Este ca si candu fie-care deregatorla 
ce s'ar dá fiiloru poporului, ar dá-o domnii 
din carnea loru, din anim'a loru! Si déca 
dau, pre câtu dau, apoi ori dau la de acei 
fii ai poporului, pre cari ii sciu stricaţi si în­
străinaţi, séu pre cari ii tienu slabi de ca-
Betbelnln nu este numai in 
Oriente 1 
Cetitorii noştri si-voru aduce a minte 
despre modulu, cum Imperatí a turcésea anulu 
trecutu, abiá la inceputulu rescólei din Hertie-
govina si Bosnia, se puse de si-reduse ea insusi 
detoriele facia de creditorii sei, mai toti in 
Apusulu Europei, ba merse pona chiar a nu 
mai plaţi carnete, nici pentru detoriele cele 
reduse, prin ce lumea o dechiara de falita si 
rent'a ei mereu cadiu sut'a la 12 ! 
Atunci noi am aretatu, câ Anglia si cu 
Germania au fost, cari au indemnatu si ape-
ratu acesta crida a Sultanului si a Imperatiei 
sale, si câ daunele cele mai mari le-a suferitu 
Francia, ( 3/ 5) apoi Italia, (V5) érrestulu An­
glia, Germania, Belgia, Olandiâ, Austria. 
Anglia a atientitu a isM pe Francia in 
puntulu economiei sale; Germania, pe langa 
acést'a, va fi mai avutu in vedere si isbirea ultrá­
mon tanismului din Roma, cesi-avea capitalele 
elocate in renta turcésea. 
Curendu dupa acesta crida si crise, se 
escii asemenea in Egipetu. Finantiele Chedi-
vului, adecă ale vice-regelui, devenira totu asiá 
de încurcate. 
Anglia se grăbi a cumperá cu 40 si câte­
va millióne franci acţiunile Chedivului dela 
Canalulu de Suez, ca sé impedece crisea si sé-si 
asecure influinti'a in Alessandria, spre a 
potéparalisá pre cea a Muscalului si a Fran­
ciéi. Dar asiá se vede câ si Muscalulu si 
Francia multu mai bine pricepură situatiunea; 
Chedivulu cerii de la Anglia unu barbatu de 
nalte conosciintie finantiari, pentru de a-i dá 
svatu cum sé scape din incurcature. Guverniulu 
anglu tramise pe celebrulu Cave, carele lucra 
tóta iérn'a trecuta si constata starea finantie-
loru intr' adeveru desperata, si fece unu planu 
d'a regula caus'a, consolidandu tóta detori'a de 
statu a Egipetului si resp á Vice-regelui intr'o 
suma de 77 mill. punţi sterling, ádéca 1925 
jaillióne franci, cu 5*/0, si pre langa garanţia 
si amortisáfle in £5, de ani. i
 ; , ; % r v * ) 
——Darce se-Wii! Precandu Junie* «AiaUf.. 
tiarie se aştepta la primirea acestui planu si 
araagiamentu, ea se pomeni, ca Chedivulu de-':; 
chiftia de greşite calculele lui Cave, si primescqij ţ numUjBhnoif 
altu planu, francesu, prin care se statoreso# '^Ir minister * 
sum'a detovtei cu îJl mill. de ponti, séu 22ţjA 
«rill, franci, cu 7°/ 0 si fora garanţia.' Si ce ésa 
de aci ? Ksa câ crid'a Egiptului est« gaffíii 
câ tocmai precum Anglia a isbitu pre Fronet«: 
in Constantinopole, acum Anglia a fost isbita 
dePt'ftiMit*'- câci cele mai multe unnuunuijturi 
egiptiene sunt din Anglia! 
Ce vremu noi sé aretâmu prin aceste des­
coperiri ? Eca ce: 
Cumca precandu in Oriente nesuferinti'a 
intre popórele domnitorie si domnite au isbuc-
nitu si se contiuna pre facia in lupta sangerosa, 
in focu si cu feru, totu pre atunci in Apusu cele 
mai mari si mai civilisate popóra se lupta cu 
afm'a aurului si a calculului, si tindu a se slabi 
séu chiar nimici unulu pre altulu pre terenulu 
economiei politice 1 
Intréga Europa e turburata dejá, si ea 
continua a se turbura totu mai multu î Pentru 
ómenii pacinci abiá mai essiste domiciliu paci-
nicu in acésta parte a lumei. 
Ast'a noi am predis'ola 1870, candu am 
condamnatu in Dieta pre Austro-Ungaria, câ 
n'a intratu in resbelu langa Francia. D! atunci 
s'a pusu temeiulu confusiuniloru si. scljntirilorn 
politice! — 
Sé inchiăiaiuu cu coalitiune» din 
Aradu î 
Câci ce ajunge V Ori câtu ne frementâmu 
ca sé gasimu umi^  modu, d'a vorbi dreptu si 
d'a ascunde totuşi adeverulu celu -atâta de ru~ 
sinosu pentru noi, nu este cu potintia ! Si 
£hiar pre câtu dora,ş>r pote^ nu-i mai vedemu 
folosului ' ' 1 
Destulu de 10 ani am tacutu si am as-
cunsusiinghititu, „propter bonum pacis.-' si ca 
dóra-dóra vomti lumina, morálisa si doliio li pre 
lupii societâtii; destulu ni portaramu in dinţi 
anim'a si ni ascunseramu capulu in ruşine 
pentru uciderea talharésca sistemateca a Aso-
ciatiunei literarie si pentru o mulţime de scan-
dale publice, spre daun'a bisericei si ajnatiunei: 
folosu n'a fostu, ba inca cutesarea a crescuţii, 
ponaa ajunsu la lovitur'a de statu, la hravur'a 
coalitiunei din Sinodu! 
Am disu câ acea coalitiune nu e o par­
tita; nici actele ei, acte de j>artita. Venimu sé 
ne splicâmu. 
„Partita intr'o societate publica organi­
zata este o insocire a persóneloru de acelesi 
principia publice, pentru unu scopu morale 
comunu sublime, spn-e redicarea folosului po­
terii si védiei comuni. Principiele si scopurile 
unei partite trebue esp>rese prin programa pu­
blica, 
O insocire séu coalitiune, intrunita fora 
base morale, comune, fora principie publicu 
discutate si enunciate, ci pentru scopuri mes­
chine, personali, familiari, séu parteculari, nu 
est» partita, si nici in stare d'a forma candu-va 
atare, ci ea se dice: „clica," „conspiratiune," 
„complotu," „banda," séu ori cum altfeliu. 
„Hei, hei/'• voru striga cotlitionatii din 
Aradu: d'apoi câ noi suntemu majoritatea 
formale si reale a unui corpu organicv atito-
nomu, a legelatiunei Diecesei! 
„Ho, ho!" respundemu noi: d' apoi câ 
celu pucinu corifeii voştri voru sei bine, cumca 
„Nu totu este legelatiune, ce se numesce legela-
tiune !u 
„ O majoritate numai intr* atât'a face 
corporatiunea, pre câtu pricepe si tinde sh-i 
conserve competenţi'1 a si onórea pentru scopvlu 
finale moralu celu mare /" 
Bagati sein'a bine ce vi spunemu. „Ro-
manulu" din Bucureşti, organulu eminentis-
similoru bărbaţi de statu si publicişti romani 
de astadi, sciţi cum a tractatu pre Camer'alui 
Catargí, pre formal'a îegelativa a tierii ? A 
tractat'o asiá, câ consecintamente a intitu-
\^^^dunttr«a^ammtdlamjiÍM.,pxtísuüüaru" 
si i-a inseratu actele si desbaterile in rubric'a 
í>í'M#Nfeítír«iA^deca.a, Varietétifyru, cum le. 
"i unde puol^tót« '|ecaturel^î 
— nationale deastad^n'a statu cu 
«ţ. acea Camera îfe vorba, pon*'.<ş(j^ dn o dişsolvâ 
o dede pre:asia afora. 
! Si óre pentru ce aeésf a? Pentru câ ma-
ioHtatea acelei Camere a fosjt- din
 v$anuar$u.s 
adecă din speculanţi, si din „passuiti,* adec^" 
j&iti,Mamati..s6u. compromişi,. 
Pricepeţi voi, fratiloru conspiraţi din 
Aradu acestea ? Ei bine, tieneti-le minte, si sé 
mergem ii mai de parte, sé essaminâmu : Care 
este program'a vóstra ? Care este scopulu su-
blimu alu întrunirii Mostre ? Cari vi sunt prin­
cipiele"? Cum v'ati socotitU si v'ati apucatu ale 
reálisa spre binele comunu si cu conservarea 
competintiei si a védiei Sinodului eparchiale 
téu a bisericei V 
Programa, scopu formale, principia 
n'ati desfasiuratu, n'ati publicatu ; si asiá nime 
atari nu conósce, si de aceea noi de la inceputu 
am disu, câ nu ve pricepemu : câ pornirea vi 
este unu secretu, o enigma, o nedumerire! 
Prin aceştia aai vrutu sé fimu drepţi câtra voi. 
Acuma îftşâ, ajungendu la analis'a finale, tre­
bue sé fimu drepţi sl câtra caus'a publica, sé 
covespundemu logicei eterne, si sé ve jude-
câmu dupa persane, vorbe, fapte. 
Dintre cei 28, séu propriamente 27 ai 
coalitiunei, pre câtu scimu si conóscemu noi, o 
parte mare suntu ómeni „passuiti" o alfa 
„samsar!. Adecă, ca sé ne splicâmu, rema-
nendu totu in generalitate : mulţi de a drep-
tuluj mulţi prin rudenie de aprópe, sunt ata­
caţi séu chiar blamaţi in oficiele loru, mulţi 
de a dreptulu, mulţi in rudenie de aprópe sunt 
atinşi in folosuíu loru personale si chiar ma­
teriale prinrstaróa lucruriloru de pana acuma; 
adecă mai áiare^-j^B^p^onalmente intere­
saţi. Dar concedemu, câ voru fi si de acei'a, 
cari, nici n'au priceputu aeeea-ce s'a facutu acu 
3 si 6 ani, nici nu pricepu ceea- ce fecera acu­
ma ; séu, so ne sprimemu, déca li mai place 
asiá, câ tocmai atâtu de bine au priceputu na-
ttn-'a si importanti'a procederei de mai nainte, 
câtu de bine pricepu monstruositatea pasului 
loru de acuma! 
Remaseramu in generalităţi, câci astfeliu 
credemu câ se cuvine; dechiarâmu insa, câ pro­
vocaţi de respectivii sé vorbimu specialmente, 
vom vorbi si vom spune câte scimu, costée ce 
va costá. Asta data insa cu psihologia si cu 
etic'a a mana, vom merge mai de parté, spli-
candu aparitiunea naturalminte, din procesulu 
desvoltârii ei. 
Venindu Episcopulu Metianu la Aradu, 
inca naintea sosirei sale a strabatutu pana 'n 
celu din urma satu faim'a, câ — vine in frun­
tea Diecesei unu barbatu alu luminei, drep* 
tatii, onestităţii reali, riguróse. (Acésta faima 
a marit'o si intarit'o cuyintele si portarea 
Episcopului cu ocasiunea visitatiuniloru sale 
canonice prin diferite pârti.) 
Atât'a a trebuitu bietiloru creştini, cu 
multele plansori desperaţi *aâoprâ Steeficani-
loru! S'au inceputu pana dela marginile die­
cesei procesiunile cu plansori-, Episcopulu 
tote le-a primitu, tuturoru a promisu -stricta 
investigare si dreptate; apoi tiene-te la comi-
siuni peste Comisiuni, investigatiuni peste in-
vestigatiuni, cari — dorere, mai n'au fost fora 
sé descopere multe rele si abusuri mari, ér la 
revisiunea casseloru bisericesci manipulare 
rea si chiar dese defraudâri ! 
Astfeliu s'a iritatu si spariatu lumea; 
odiulu a inceputu a se concentra in esmisii 
consistoriali, cari mai vertosu au fost, refe­
rinţele bisericescu Schelegianu si referinţele epi-
tropescu Petru Petroviciu, firesce ca organe, 
ca „instrumente" credintióse si agere, ale 
Episcopului. 
Acést'a a datu nascere coalitiunei. Ér 
scopulu, pe carele nóa posteriormente unii co­
rifei ni Tau descoperitu verde — erá : A in» 
frend furi'a Episcopului a"a investiga tote si 
a blama pre toti! A o infrená prin îndepărtarea 
cu ori-ce pretiu dmTbnsistÖfiu a ÖnTénlÍoru, 
unelte agere ale lui! 
Éca-vi scopulu morale, comunu, alu ma-
ioritâtii din Sinodu. 
-r Prin acésta deslucire si constatare de­
parte se fie de noi,d'a vre sé dicemu câPresantl'a 
sa diu Eppu a procesu pururiá corectu si peste 
totu conformii imprejurâriloru. Ast'a este 
alti întrebare, ce nu apartiene aici. Am auditu 
noi dela chiar foşti amici ai noştri din coali­
tiune, si pe langa aeést'a, avemu negru-pre* 
albii de multu pre mésa-ne multe plansori in 
acésta privintia; dar chiar de ar fi tote ; 
bine întemeiate, câte se afirma in acésta di­
recţiune, apoi alfa cu totulu este calea re-
mediârii pentru astfeliu de gravamine. Nu se 
curăţia de abusuri nimenea, cu atâtu mai pu­
cinu biseric'm, prin mai grele abusuri. 
Unu domnu din coalitiune ni-a disu vaie-
randu-se, câ ce erá alfa de facutu, déca nu se 
gasiá unulu carele sé aibe curagiulu, a esi pre 
facia cu adeverulu! Si noi i-am respunsu; 
„Dar ati avutu toti curagiulu d'a denunciâ. si 
blama biseric'a, autonomi'a, congresulu !!" 
Insa pare-ni-se câ acelu adeveru tre­
bue sé fi fost pre piciora forte slabe si de acea 
n'a inspiratu curagiu. Pare-ni-se câ va fi 
mai multu unu pretestu. Urmârile ni-lu vor 
aretá curendu. — Pentru acuma ni ajungă a 
sei câ coalitiunea a fost in contra Eppului. 
Ei bine, sé vedemu, cum fii procederea 
coalitiunei ? Cum ea ni se presentă in pu­
blicu ? 
Primulu debutu alu ei a fost casi alu 
unui d e n u n c i a n t e seu p o l i t i a i u alu po< 
terii de statu. Denunciâ prin oratorele seu diu 
P a g u b a Sinodele precedinti si Congresulu j 
nationale, câ au calcatu legea, câ n'au im-
plinitu voi'a Maiestăţii Sale, etc. etc. Totu | 
lucruri morali si mandre de minune! 
Ast'a, e moral'a; astfeliu şunt principieléí 
programei coalitiunei. Astfeliu pricepu sé con­
serve ei védi'a si competinti'a Sinodului! Pen-» 
tru acestu scopu credu domnii din coalitiune* 
câ ii-a tramisu poporulu la Sinodu, ca sé fac» 
adecă pre agenţii poterii, sé se ingrigésca d> 
drepturile altor'a, ér nu de demnitatea noştri 
propria. 
Vai si ér vai! D'apoi, eâ dor-a am &« 
scrisu noi la rondulu nostru, dupa date necootl 
testate, modulu cum s'au facutu modificării/ 
arbitrari in statutulu nostru, dintre cari unelg 
atâtu sunt de absurde, incâtu a pretinde < 
acelea sunt „voi'a MSale," este curatu vatM| 
mare de Maiestate! Seta acést'a"diu jude regit 
Paguba? Scie densulu câ Congresulu — unoii 
modificatiuni in unanimitate li-a constataţi 
absurditatea ?. Dar de unde sé scía, • candí 
d'astea nu se invétia in cele vr'o i5 clâssi < 
scóle străine, prin câte si-a câscigatu nalf 
calificatiune ! — Si apoi acelu arbitriu, ac 
capritiu alu cutârui functiünarüi. ministeriala 
acea gignire in dreptulu de autonomia a| 
nostru, garantatu prin lege, acelea se tieg] 
chiamata majoritatea de a le invoca si aperáj 
,,Ei, dara fornia , form'a, ea ti 
este lege /" — Da, acésf á a sciuf o si consider^ 
t'o tocmai mai bine, mai cu minte si leialita| 
cei-ce au adoptatu procedur'a dela 1870,181 
si 1874 — inSinóde si inCongresu. Aufacuf 
fora patima si fora interese nevoiasie de pej 
sóne si personalităţi. Cum insa si-practicâi 
alitiunea leialitatea si moral'a? Éca cum: 
Diipa-ce o data maioritatea coalitioD 
blama Sinodulu dela i870 si specialmente} 
celu dela i873, carele decretase vorbalmh) 
in unanimitate: „Asessorii întregului Con 
storiu, aleşi la 1870, 1871 si 1872 ,se 
chiara de aleşi sl pre venitoriu," — dupa 
fransera cuventulu de onóre, numai si nu 
„pentru d'a implinl voi'a MSale," apoi imfl 
nira acea pré nalta voia asiá, câ 
pre asessorele referinţe la senatulu < 
tropescu, uniculu pururiá de toti episcopii,] 
chiar si de sinodu prin conclusulu nr. 79 
.1873, laudatu pentru diliginti'a si essáctitatea 
Í J A , dupa servitie lăudate de 6 ani lu-trantira, 
i detera cu piciorulu, si puseră in locu-i pre 
anu omu alu loru, pururiá multu atacata pen-
invaliditatea sa! — mai departe câ 
pre asessorele onorariu dela senatulu 
şcolare Laurentiu Barzu, unulu dintre cei mai 
bravi inspectori si mai diliginti asessori sco-
lari,ale cărui merite cu o di mai nainte chiar 
Sinodulu le reconoscii solenelu — coalitiunea 
lu-trantt, alegendu in locu-i pre óresi-care 
nulitate! — câ in fine 
tocmai asiá facii cu bravii preoţi si ase­
sori consistoriali Trifu Siepetianu si M. Magdit; 
— nici mai amintindu despre parintele Schele-
gianu, carele din increderea a duoi Episcopi 
se afla Referinţe interimalejla senatululu bise­
ricescu, si pre carele coalitiunea lu-dede afora 
si-lu substitui definiţivminte prin unu preotu 
tejaeru, fiiu alu unui corifeu din complotu! 
Din intemplare si nefericire, cele mai 
multe si drastece destituiri atinseră pre bana-
tieni, astfeliu incâtu nici din adinsu nu-ii po-
teau pre aceştia isbi mai greu; d'alta parte 
dóra totu din intemplare, in coalitiunea mon-
Stroşa aflandu-se numai unu Banatianu, parin­
tele protopopii Sierb'anu, acel'a carele de candu 
e, pururiá totu pre d'astea căli a mersu : se 
intielege câ intre ^aceste împrejurări, păşirea 
coalitiunei in sine nemorale si pericülósa, de­
vine indoitu, ér mai considerandu si greutăţile 
timpului de astadi, intreitu séu chiar indîe-
citu condamnabile si fatale si urmările ei rele 
necomensurabili ! 
Ei bine, potu sc dica cetitorii noştri, 
<tm auditu espţtsetiunea si critic'a, dar én se 
audimu, ce óre ar fi de facutu, ca se se pára-
lisedie reulu'i 
Éca ce, dupa a nostra pricepere si con­
vicţiune. 
Coalitiunea a pusu fora tejneiu si compe-
tintia, simplu ad acta,apelat'a minorităţii câtra 
Congresu.pehtrn remediarea reului. D'ar ape­
lat'» totu va, trebuise vina chiar sl ex offo nain­
tea Congresului. Consistoriulu deci prin sine 
si prin Episcopulu trebue se se sustiena in 
statu quo ante, pon' la complanarea conflictu­
lui pre cale competinte legalejn casu de lipsa 
avendu chiar a se dissólve sinodulu si a se 
face apelu la alegetori î 
Nu vom avé tari'a de sufletu d'a accepta 
acésta cale: autonomí'a'nóstra vä remané 
struncinata, biseric'a compromisa, diecesea 
Aradului sparta ! — 
Clitsiu, in 3/15 maiu 1876. 
Nu credu sé fie sufletu de romanu, carele 
la audiulu de 3/15 maiu sé nu se simtă miş­
caţii, sé nü se senfa petrunsu d'o reverentia 
câtra acést'a diua, scrisa cu litere de sânge in 
analele poporului traianidu. 
Poporulu romanu, carele dela asiediarea 
sa in aceste pârti prin divulu Traianu, a avutu 
a-se lupta si a suferi ca sé tréca preste capulu 
seu cele mai mari orcane, nu si-a uitatu neci 
odată de missiunea sa ca descendentele glo-
riosiloru sei străbuni Romani; elu a suferitu 
tote nacasurile, tóté tractările neumane din 
partea poporalorn vecine, tote atientite numai 
tsi numai la nimicirea sa, la ştergerea sa dintre 
poporale viue, din concertulu natiuniloru Eu­
ropei, le-a suferitu câci a sciutu pi é bine, că 
unu poporu ce nu renuncia Ia viétia, va trai, 
-câei diu'a liberârei lui trebue sé vina, mai cu­
rendu sé mai tardiu, dar de buna seina ! 
Priviţi la fruntea romanului, si veti vedé 
inca sl astadi urmele triste ale servitutii; căci 
şatenele, torturele, suferintiele, la cari a fostu 
supusu, au lasatu dupa sine semne, lacrimele 
versate inca nu s'au uscatu pre deplinu, faci'a 
lui vesceda inca n'a inrumenitu. 
Celu mai mare inamieu alu colsnieloru 
traiane din Dacia, celu mai impetritu la anima, 
intru adeveru trebue sé se mire de conscien-
ti'a,tenacitatea si semtiulu devieiäßnationale, 
«ari au caracterisatu pururiá pre Traianidu. 
Abiá trecură 2-/g secle si locustele de in 
Asia năpădiră asupra pac inic i loru locuitori 
din Dacia traiana; abiá asiediati si indata si 
espusi valuriloru amenentietórie cu distrugere 
totala. 
Totuşi Romanulu. statu ca stane'a in 
munte, firmu in credinti'a sa si in speranti'a 
unui venitoriu mai ferice. 
Angeiulu tutelariu alu poporului traia­
nidu veghiâ ne'acetatu; Ddieulu popóreloru sub­
jugate, Ddieulu libertăţii si alu dreptăţii, nu 
potű sé nu auda plângerile si suspinele, bietu­
lui tieranu carele, suferitu numai in tiér'a sa, 
lucra de deminéti'a pona sér'a si suspina de 
sér'a pona deminéti'a numai pentru inju-
gatoriulu seul Lucra pentru alţii, căci asiá 
pretendiau legile tierei, asiá voiáu Domnii; 
dar' elu jura totu odată isbanda in anim'a sa, 
si rogá Dieitatea sé-i intenda mana de ajuto­
riu, ca sé franga cantenele blastamate ale ro­
biei sale de atât'a tempu! 
Teinpulu nu sosiá; desbinarea, ce 
esistá intre fiii de unu sânge, de o mama, ini-
pedecá realisarea dorintieloru; neîncrederea 
in s i n e si supunerea órba câtra tirani, cari 
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inceputUj intariáu si mai ţare lantiurile, făceau 
si mai apasatoriu jugulu! 
Unu poporu, ca sé. ajungă diîi sefvitute 
la libertate, are lipsa de bărbaţi coiîscii de 
caus'a sa, de dreptatea si îndreptăţirea ei, de 
bărbaţi cari sé-Iu pricépa si iubésca si se-i fie 
aperatori adeverati, ér nu trădători si calai. 
Privmdu inse in trecutulu poporului romanu, 
ne convingemu, câ chiar astia\au fostu cari 
mai pururiá i-au lipsitu! Cei mai mulţi băr­
baţi, cari poteau sé fie aperatorii poporului, se 
înrolară sub standardulu inamiciloru si jurară 
cu acesti'a perirea lui, se facura vipere, de 
cari mai avemu si aâiadi pro destule! vipere 
ce musica reu si inveninedia corp ulu si ucidu 
spiretulu natiunei î! — Spre mare fericire se 
aflara si apostoli ai Românismului, cari cuge­
tau diu'a si nóptea la sortea natiunei, la me­
duzele p/ini«ari s'ar pote inbunatati acésta 
sorte a romanului, prin^sari s'ar poté regenera 
acestu tfecadiutu poporulu. -—. 
Rdmáíiűltfh potea ^B'fjté# :lem»icaítu, 
candu tété popórele Europei incepura a se 
mişca pentru renascerea loru prin eluptarea 
libertâtu; elu trebui sé-se afirme pre sine in 
faci'a 1 urnei ca unu poporu demnu de viétia, 
ca o naţiune libera, naţiune stepana peste des-
inele sale! 
Naţiunea romana, condusa de genii pote-
rici, de luptători valoroşi si glorioşi, cari 
sci|ira deştepta in pepturile fiiloru lui Chi-
rinu dorulü de gloria si de virtute străbuna, 
incepura oper'a' măreţia, oper'a revindecarei de 
dreptu. 
, ' Sângele lui Hori'a si a braviloru sei, 
ori-câţu s'ar dovedi lupt'a loru retacita, n'a 
potutu fi neproductivu ;elu dede nascere eroi-
loru dela 48—9. ; 
Diu'a de 3/15 maiu 1848 este diu'a, in 
care romanii, coadunati pre „Campulu Liber­
tăţii," se întruniră ca pinii Carpatiloru, se 
imbraţiosiara.prin Concordia, si se dechiarara, 
Că nu voru mai npultu şefie numai suferiţi si 
robi in patri1^ loru, nu voru mai multu se fie 
totu c'apu plecatu, ci naţiune se prochiamara 
asemenea intru tote cu celelalte naţiuni libere! 
Acésta libertate si naţionalitate ei fusera 
siliţi sé o cumpere cu sângele a mai multoru 
martiri cari, mai preferiră mórtea, decâtu se 
mai fie. sclavi in vechiulu loru pamentu! 
Anulu 1848 ni deschise o epoca noua, ni 
promise unu venitoriu de mai mare sperantia, 
unu venitoriu alu poterii, alu valórei, prin 
care so scapámu pre deplinu din intunerecu si 
perire. Ddieu voiesce si romanulu nu va peri. 
Diu'a de 3/15 maiu de estu timpu nu 
potü sé nu revoce in memori'a junimei romane 
de aici însemnătatea e i , recunoscienti'a ce da-
torimu umbreloru martiriloru cadiuti in lupt'a 
pentru libertate nationale si reverenti'a ce se 
cuvine braviloru conducători de astadi ai po­
porului. 
Astadi la 1 0 l / 2 óre a. m. se tienu in bi­
seric'a gr. cath. servitiulu divinu prin rr. dd. 
Demitriu Popu protop. onor. s'iPetru Uilacanu; 
Ia fine junimea de la Universitate intona im-
nulu „Descépia-te Romane," apoi „Dormiţiin 
pace Umbre." 
Sér'a se tienu si un'a convenire in ote-
lulu „Regin'a Anglei." 
Toastele si cântările naţionali insufletiáu 
de minune. 
Mgs. diu presiedente alu societăţii
 B /w-
lia," aretâ însemnătatea dilei de 3/15 maiu si 
influinti'a ce ea trebue s é o aiba asupr'a ori si 
cărui roinanu adeveratu etc; A. Todea toasta 
pentru conducătorii poporului din 48, cari se 
afla in viétia: Moldovanu, pentru conducătorii 
junimei romane. S'a mai vorbitu- pentru ar­
mata, Imperatu, Imperatésa, literatorii romani 
guvernulu actuale nationale din România, 
etc. etc. 
Inteligenti'a din locu a fostu, atâtu Ia bi­
serica, câtu si sér'a, representata eâtu se pótfe 
de pucinu; a fostu diua de tergu, apoi unulu « 
advocatu, altulu amploiatu de statu, celaltu 
negutiatoriu, la alu patrulu i-au venitu neamu­
rile, etc. ca si cei din Evangelia! Dóra pre 
anulu venitoriu nu vá cadé in diua de „spe­
cula," si asiá dóra vomu fi mai mulţi. Numai 
de ar fi atât'a caus'a; dar' eu me temu, câ pre 
langa cinstii'a nepăsare, va mai fi si alt'a buba! 
Dée Ddieu sé potemu alunga si din peptu-ne 
si din viétia tóte-pedecele, câte ni apésa fesu-
flarea romana! . 
Audi, Dómne, rogatíünea nóstrSEl. . . 
Firesarinlit. 
JBlasiu, 18-maiu i876. . 
(Junimea stúdiósa de la gimnasiulu de 
aci a serbatu si asta data, ca si pon aci pre-
sér'a memorabilei dile de 3/15 maiu) intr' unu 
modu demnu de ea, ca speranti a Roma-' 
nimei. * 
Ori cine va fi vediutu si l a acésta oca-1 
siunefocülu si animósetatea nobile a tene­
riloru studenţia trebuitu sé fie strapufeu in-
chiaru acea pré memorabile epoca. 1 
* Unu 1 conductu d e facle porhitU d6' 
langa edificiulu gimnasiului, dupa ineunju-
rarea piatiei ajungendu la locuinti'a Revé^ 
rendissimului Dnu Timoteu Ciparw, studen­
ţii toti se postară naintea ferestreloru, unde^ 
spre cea mái mare bucuria a junimei, cu-' 
rendu secreta acestu mare bart&tii alu; na'J 
tiunei nóstre s i apoi in m i d i loculu flamuie-
loru se aredicâ junele Ioanu C. Bianu, sa.lu-
tandu si totu odată gratulandu acestui m 'are 
romanu la cfWa s a onomastica,care.t e cniur 
in 3/15 maiu! 
De a c i ajung^Bdu condutítulu lai 
„pétrya Basericei," studentele George Snca«iu 
adresă asistentiloru câte-va cuvente pîifte 
de spfritu si de zelu nationale. ; 
Dupa acést'a toti si-'ndleptara paîsfi 
câtra midiloculu piatiei, unde ii aştepta "una 
piramida improvisâta, a l e cărei 4 laturi 
erau transparenţi, pré nimeritu întocmite. 
Aci pre acést'a piramida, vorbi m a i antaiu 
George Ioanu, apoi Basiliu L. Bianu, prin 
vorbirile loru implendu s i aprindiftndu 
animele tuturoru Romaniloru presénti ca 
sacrulu focu nationale! 
Urmară jocuri naţionali: „Romanulu" 
si „Batut'a" in cea mai deplina armonia si 
linisce, ér dup' aceea toti se despărţiră spre 
a se readuna demaneti'a, ca sé asculte cul-
tulu divinu in baserec'a catedrale, si s é con­
tinue si inchiaia festivitatea cea adeverata. 
Asiá s'a si templatu; manedi dupa. so-
lenitaţea bisericésca, împreuna cu proi-
fesorii si alumnii aeminariali, insociti si de 
unu publicu numerosu, in cea in buna or­
dine ajunseră in „Campulu libertatéi," pre 
a cărui petra, dupa ce ea fű santita, Avramu 
Davidu tienu o vorbire, deplinu acomodată 
locului s i imprejurăriloru. 
Toti oratorii amentiti sunt studenţi de 
classea a VIII. [gimnasiale. 
Portarea junimei la acésta serbare na-
tîonale a fost otedemu calificata d'a intari 
speranti'a betraniloru in venitoriulu na­
tiunei romane. Câci spiritulv zi iúeue ce se 
manifesta si suttlaim la atari ocasiune in 
juni:r». ni potu servi de gagiu, cumca dintr' 
astfeliu de ilr.^rime au sé ese bărbaţi bravi, 
bărbaţi seriosu devota: patriei si natiunei. 
La i óra dupa médiadi ju ; : : ; noştri se 
întruniră in Berculu Metropolitanu pen.ir 
de a-si tiené maialulu indatenatu. 
Fabius. 
Gerul u inca o calamitate pe tiéra! 
Nici nu mai scimu a câtea ? ! 
Calamitatea politicei si administratiu­
nei rele ne sugruma de 9 ani, calamitatea 
nerodirii campiloru de 6 — 7 ani; calami­
tatea finantiaria si industriaria ne dripesce 
la pamentu de 3 - 4 ani; calamitatea furiei 
lui Tisza in contra nationalitâtiloru ni manca 
anim'a deja peste unu anu; — trecuramu 
apoi prin calamitatea versâriloru de ape, 
cari ne facura nespuse daune; mai dede 
peste unele pârti ale tierii si calamitatea 
musceloru columbacie si o adeverata cala­
mitate de focu pe la multe sate si multe 
orasie : acuma gerulu este care s'a pusu sé 
ni ucidă sperantiele 
Nóptea de veneri in 7 / 1 9 maiu spre 
sâmbăta in 8 /2o, ni-a facutu daune in tiér'a 
intréga de multe millióne! 
Observatoriulu meteorologicii din 
Viena, inca de joi'a trecuta avisase, ck vine 
despre nordu unu ventu cu gbiatia. Vineri 
in Galitia si prin Boemia a ninsu tóta diu'a, 
dar dupa cum ni spuneau depesiele, totu 
o data a ninsu si lá Brasiovu si chiar la Bu­
curesci, ninsjire|cu vijelia. Destulu câ vineri 
dupa médiadi temperatur'a din óra in óra 
mereu scăpata cu 1 0 , 1 5 , ma pre aiurii si cu 
2© si cu 25 grade, incâtu peste nópte, si 
mai vertosu sâmbăta, pe la diori, mai in 
tóta Ungaria si Transivania temperatur'a se 
află la 0 , mai pre une locuri pan' la 2 si 3 
grade *ub 0 R. incâtu tote plantele mai 
fragede si mai vertosu cele in flore, se 
opăriră, si numai intr'at'at'a mai scapără 
cari scapără, incâtu fusera aperate printr'unu 
ventu poteri cu, carele impedecâ asiediarea 
gerului pe plantele gingăşie! 
Daun'a este inca necalculabile; dar ea 
nici câ s'a terminatu cu nóptea aceea si cu 
diu'a urmatória; câci frigulu s'a continuatu 
sâmbăta nóptea si domineca diu'a si nóp­
tea, spre norocire redicandu-se temperatur'a 
numai forte incetu. Astfeliu resultatulu 
stricatiuniloru causate numai dupa aceea se 
vá poté commensurá. Destulu câ sperantiele 
economiloru si mai vertosu a celoru cu vi-
nie si cu grădini, sunt aprópe nimicite ! 
In urmarea acestei calamitâti numai 
de câtu pretiurile graneloru si a legumiloru 
începură a se urcá rapede. Numai de câtu 
inca sâmbăta gráulu se căuta cu câte 2 0 — 3 O 
si 35 cr. mai scumpu; asemenea si ovesulu 
si secar'a, ér ordiulu si cucurudiulu cu câte 
1 0 — 1 5 cr. 
Ce va mai urma, vom reporta la tim­
pulu seu. — 
Varietăţi. 
\* (St caută o socta bine culta l Unu 
teneru de 26 de ani, de o familia si conduita 
fmna, avendu unu venitu anualu de 1 0 0 0 fl. si 
posesiune singuru de sine, doresce a se casatori 
cu o fameia culta, carea sé vorbésca trei 
limbe si sé fie economa buna; deci róga prin 
acést'a pre cele ce ar socoti, câ corespondu 
acestei-a,ca prin epistole recomendate, aluturan-
du-li fotografi'a sé se adresedie la Redactiunea 
dela „Nagy Bánya és Vidéke," cu literele 
iniciálé „N B." in Nagy Bánya, pan' la Junie 
I 28 st. B . ?.. z. Se va aminti si diestmi seu averea, 
ue care dispune respecţi v'a indata dupa cunu­
nia. Cea alésa se vá incunoscintiá; ér epistolele 
celelalte se voru arde, ingagindu-se stricta 
discretiune, — 
,* (Midtiamita publica.) Subsemnatulu 
cu viua plăcere vinu prin acést'a a esprime 
cea. mai caldurosa multiamita publica paneriu-
lui din comun'a nóstra Bbctia-montana, roma-
nuiiil "it adeverate semtieminte romane, Masim 
M. Patesîanu, cardio u0ov.r 1 *^i\»u io> äcoi a ro­
mana gr. or. din Bocsia-montana n'are flamura 
permanenta pentru intrebuintiarea scolariloru 
la diferite ocasiuni solene, a binevoitu a doná 
pe sém'a acestei scóle un'a flamura in valóre 
celu pucinu de 50 fl, lucrata de conoscutulu 
nostru bravu pictore june' Filipu Mateiu, eu 
inscriptiunea: „ScoFa este viétia !* Dée Ddieu, 
ca tóté scólele remane in tote pârtile sé afle 
astfeliu de bine făcători! Motsia-monkma, in 
7 maiu 1876. Ioanu Afarcé, mp., docinte ro­
manu gr. or. 
P n i l u a l i y i lacsaftili. 
Institulu de creditu ei de eionemii in Sibiiu. 
Conformu conclusului adu narii generali 
din 28 martiu a. c. Nr. UI. 3. a actionariloru 
societâtii nostre, alu treilea cuponu dela 1. 
Iuliu 1876 alu actiuniloru institutului nostru 
se va rescuropará dela numita dl in colo la 
cass'a institutului nostru in Sibiiu 
cu fi 9. — 
Cuponii suntu a s e pre4a pe langa con­
semnare in ordine numerica: 
Sibiiu, 13 maiu 1876. 
3—3 ^ JDireetiune*. 
Devenindu vacante postulu de notariu in Snu-Michaiu, cerculu administrativu Ali-
bunari, acést'a se va impleni prin alegere la 6 
iuniu a. c. 
Salariulu anuale este de 400 fl, v. a. in 
care se cuprindu si diurnele de caletorla; apoi 
cortelu naturale si gradina. Pe langa acestea 
de la fiecare parte: pentru testam ente, con­
tracte si .suplice simple câtra forurile de prim'a 
instantia câte 1 fl; pentru suplice si recurse 
câtra forurile de a dou'a instantia câte 2 fl; ér 
câtra cele de a trei-a instantia dupa cum se va 
poté tocmi cu pârtile \ pentru chitantie, oble-
gatiuni si plenipotentie cate 30 cr. de un'a; 
pentru pasaporte de vite câte 5 cr, v. a. La 
caletoriele din oficiu i se dá trăsura gratuitu; 
scripturistec'a si incalditulu cancelariei se iá 
dela comunitate in natura. 
Competenţii trebue sé producă atestate, 
prin cari sé se arete câ au ealifieatiunea ee o 
cere §. 74 din articlulu de lege XVIII, dela 
1871; de asemenea au sé produc; atestate de­
spre ocupatiunea loru de pan' acilea, precum 
si de moralitate; in urma mai au se documente 
prin testimonie, câ sciu bine voi bl si a scrie 
limb'a magiara, cea germana ai cea romana. 
, Recursele astu-feliu instruite au se se 
indrepte, pana la diu'a alegerii, câtra subin-
semnatulu jude cercuale administrativu. 
Alibwnari, 16 maiu 1876. 
Hugo Payer, mp., 
1—2 jude cercuale administrativu. 
Pentru parochi'a din Luguzău, devenita va­cante prin mórtea preotului Ioane Merla, 
prin acést'a se escrie concursu cu terminu 
pana la 30 maiu / 11 iuniu, a. e s e u in prim'a 
domineca dupa Rosa J ie, in carea di va fi si 
alegerea. 
Venitele parochiei suntu: folosirea a 22 
jugere de pamentu, locuintia, biru, stolele 
usuate dela 60 de case. Venitele unui anu »r 
impartu cu veduv'a preutésa. 
Recurintii se voru presintá in ' ferica 
pentru a se aretá nainte:, aiegatoriloru, éra 
recursele Ic—. I« voru adresa comitetului paro­
chiale p. U. Silingyia. 
Luguzău, la 25 aprile 1876. 
Comitetulu parochiale, 
In contielegere cu mine: 
Constantinii Ourbanu, mp., 
3—3 protopresbiteru tractuale. 
Concursu se escrie Ia vacantea parochia din Ie-nopolea (Borosiu-Ineu,) in dieces'a Aradului, 
protopresv. Ienopoliei, cu terminulu de alegere 
pe 24 maiu a. c st. vechiu, 
Emulumintele sunt: Una sessiune pa­
mentu aratoriu, biru dela 130 case câte una 
mesura cucurudiu sfermatu, si stolele indati-
nate. 
Recurenţii au sé producă testimoniu-
despre absolvarea theologiei, precum si de ca­
lificatiune; preoţii santiti voru avé prefe-
rintia. 
Recursele, adresate comitetului paro­
chialu, se voru tramite oficiului protopresbi-
teralu in Ienopolea (Boros-Ineu.) 
Alesulu preotu va avé a dá ajutoriu con-
cernintelui protopopu, respective administrato­
rului protopopescu in tete funcţiunile sale pa­
rochiali, fora a pretinde ceva remuneratiune 
pentru servitiile făcute in parochfa protopo-
pésca. 
Ienopolea, 23 aprilie 1876. 
Comitetulu paratMal* 
««TBcir*». Aéá: Nicolau Beldea, mp. 
2 ~ 3 ' adm. protopopeecu. 
Pentru vacantea parochia, incopciat* cu sta­ţiunea invetiatorésca din larcosiu, se es­
crie concursu cu terminu pana la 24 maiu / 5 
iuniu a. c. in care di va fi si alegerea. 
Emolumintele suntu: Diumetate sessiune 
de pamentu, biru si stola de la 60 de case, 63 
fl, ca plata anuale invetiatorésca, 4 sinice de 
grau, 4 de cucurudiu, 9 orgii de lemne, car­
tiru bunu cu gradina. 
Recurintii voru tramite recursele dlui 
protopresbiteru tractuale in Buteni (Buttyin) 
corn. Aradului. — 
JarcosUt, la 25 aprile 1876. 
Comitetulu petvoéhiale-r 
In contielegere cu mine : 
frnstantiwu Ourbanu, mp., 
2—3 protopresbiteru. 
Pentru parochi'a rămasa veduvita pari» mórtea preotului Ioanu Radnemntiu din 
Bucovetiu, prin acést'a se escrie concursu 
pana in 25 mau» a. c stitulu vechiu, candu 
se vá tiené si alegerea. Doritorii de a ocupa 
acést'a parochia sé fie absolvatu 8 clas* 
gimnasiali si sé fie depusu esamenulu de 
calificatiune pentru pflrochille de frunte. 
Densii au sé se presentedie în vre o Dumi­
neca séu serbatóre in Kserica spre docu­
mentarea destetitatii loru in tipicu si ritua­
le ; si recursurile loru adresande câtra si­
nodulu parochiale sé la tramita protopreă-
viterului trafitualu a Temisiorii pana la 
diu'a indicata. 
Comitetulu parochialu, 
In co'ntielegere cu mine: Hei. Dreghiciu. 
3—3 mp. Protopr. Temisiorii. 
In tipografi'a lui 7. C. Kiss. Editora si redactoru respundietoriu : Ioanu Ciocanu. 
